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Un estudio realizado en Corea arroja nueva luz sobre las
Enfermedades Coronarias;
El ACTH resulta eficaz en el tratamiento de la Angina
MonocÍtica;
ComisurotomÍa Mitral en el tratamiento de Cardiopatías del
Embarazo.
NUEVA YORK - Durante el mes de julio, investigadores americanos han
comunicado hallazgos interesantes sobre la etiología de las enfermedades co-
ronarias, sobre el empleo de corticotropina en la mononucleosis y la seguridad
de la comisurotomía mitral en las embarazadas.
Dr. \Villiam F. Enos Jr. y sus colaboradores, basándose en su estudio de
las arterias coronarias de soldados americanos caídos en Corea, llegan a la con-
clusión que "el desgaste causado por la hemodinámica de la circulación co-
ronaria, condicionado por la disposición anatómica de las ramificaciones de las
arterias coronarias", es una causa primordial en la producción de lesiones co-
ronarias (1).
El estudio consistió en la investigación macroscopica y microscópica de
las arterias de 300 hombres muertos en acción de guerra, cuya edad media era
de 22,1 años. Se recogieron las historias clínicas completas de 200 de dichos
casos.
Los autores concluyen que el desgaste intravascular, causado parcialmen-
te por variaciones anatómicas del árbol arterial, da lugar a "proliferación fi-
broblástica subendotelial, deposición de sustancia amorfa mucoide y fragmen-
tación de la membrana elástica interna". El proceso patológico se agrava y
acelera por la acumulación y fagocitosis de lípidos plasmáticos en las placas.
Segúr. los autores, sus resultados demuestran que las enfermedades co-
ronarias graves no se confinan a los hombres de edad madura. Así, en 20 casos
estudiados que presentaban lesiones causantes de un estrechamiento de la luz
vascular de más del 50~~, la edad media era de 22,6 años. No existe eviden-
cia de que la hipertensión jugara papel ninguno en este proceso.
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INDICACIONES:
Desórdenes funcionales de origen nervioso. Insomnios.
Angustias. Sedante de los estados de excitación y depresión.
Desórdenes del corazón, de origen nervioso.
POSOLOGIA:
Adultos: 1-3 cucharaditas al día.
En el insomnio hasta dos cucharaditas antes de acostarse.
Niños: De acuerdo con indicación del médico.
ADMINISTRACION: Vía oral.
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POSOLOGIA:
En los n1110S: 3 a 4 cucharaditas al día, mezclado con leche, sopas, o jugo de frutas.
En los adultos: 4 cucharadas mezcladas con leche, chocolate o jugos de frutas.
Estas dosis pueden ser aumentadas de acuerdo con el criterio del médico.
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Fué realizada una comparaClOn de las lesiones halladas en los soldados
norteamericanos con las presentadas por un grupo de 144 japoneses, en el cual
se incluían 30 varones jóvenes. Las diferencias principales entre los dos gru-
pos consistían en la ausencia de placas capaces de provocar estenosis luminal
del 50% en el grupo de jóvenes japoneses, y la pequeña cantidad de lípidos
hgocitados en las placas arteriales de estos últimos, en comparación con los
casos americanos. Estas observaciones, junto a la menor incidencia clínica de
enfermedades coronarias entre los japoneses, llevan a los autores a creer que
"ciertos lípidos del plasma cuyas variaciones son de origen dietético", proba-
blemente menos abundantes en la sangre de los japoneses, son un factor im-
portante en el desarrollo de enfermedades coronarias en varones jóvenes.
Este trabajo de! Dr. Enos y sus colaboradores de! Instituto de Patología de
las Fuerzas Aéreas sigue a una comunicación pre!iminar publicada en e! ve-
rano de 1953 (2).
La hormona corticotrópica produjo "una rápida disminución de síntomas
y manifestaciones" en un caso de angina monocítica y evitó la necesidad de
traqueotomía, según comunicación de! Dr. William Mende! y colaboradores,
de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas (3). Según los autores, sus observacio-
nes confirman comunicaciones previas sobre la utilidad de! ACTH en enfer-
mos de mononucleosis con dificultades respiratorias graves.
Al ingresar en e! hospital, e! paciente presentaba "dificultad respiratoria
de intensidad variable que oscilaba entre mediana e intensa; su cuello estaba
claramente engrosado por "muchas adenopatías de tamaño mediano y doloro-
sas a la presión" y había señales de inflamación en la úvula, e! ve!o de! pa-
ladar y la región faríngea. En la extensión de una muestra de sangre se ob-
servaron linfocitos atípicos que sugerían la rnononucleosis infecciosa. Dos días
después aparecieron formas de linfocitos que permitían establecer e! diagnós-
tico.
En un momento se pensó en la traqueotomía, pero se decidió hacer una
evaluación de los efectos de la administración intravenosa de corticotropina.
Esta hormona fué administrada durante cinco días, en dosis fraccionada de
40 mg. diarios; con este tratamiento e! enfermo mejoró rápidamente y fué
dado de alta a los 11 días de su ingreso. Los exámenes realizados una y tres
semanas después de su alta, confirmaron e! buen estado de! enfermo. Fuera
de! aumento de peso, no se observaron reacciones secundarias debidas a la
corticotropina.
Entre las comunicaciones anteriores sobre e! empleo de ACTH en la mo-
r onucleosis infecciosa citados por los autores, está la de Bender y Houghton
(4), quienes observaron rápida reducción de la inflamación faríngea y de la
gravedad de la enfermedad, en 11 casos tratados con corticotropina por vía
intramuscular.
Los médicos de las Fuerzas Aéreas observan que en e! pasado los casos de
mononudeosis infecciosa eran probablemente tomados por difteria y que tra-
queotomías practicadas en presuntos casos de difteria pueden en realidad ha-
ber sido practicadas en formas graves de mononucleosis.
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Según el Dr. R. P. Glover y sus colaboradores de! "Presbyterian Hospital"
de Filade!fia, la comisurotomía mitral es un procedimiento eficaz y carente de
riesgo en el tratamiento de la estenosis mitral de las embarazadas, estado que
constituye una de las causas principales de mortalidad materna (5).
Los autores apuntan que "las cardiopatías se están convirtiendo rápida-
mente en una de las más importantes complicaciones de! embarazo". Las car-
diopatías de etiología reumática, que por lo común se acompañan de esteno-
sis mitral, "constituyen e! 90 a 95 por ciento de todas las lesiones cardíacas or-
gánicas observadas durante el embarazo".
Los autores realizaron 500 comisurotomías consecutivas, 5 de las cuales
se llevaron a cabo en pacientes embarazadas. Las cinco soportaron bien la ope-
ración y todas obtuvieron "marcada mejoría funcional". También comunican
otros seis casos de mujeres que quedaron embarazadas después de la comisu-
rotomía. Cuatro de ellas dieron a luz a término con partos normales; en otra
e! parto se presentó prematuramente y en la sexta se practicó un aborto te-
rapéutico.
Los médicos consideran que, aunque es muy difícil extraer conclusiones
de una serie tan pequeña, las enfermas se beneficiaron notablemente por la
comisurotomía y se evitó tener que practicar e! aborto terapéutico. La regla es
que a la operación siga un embarazo libre de complicaciones.
Los autores insisten en que la indicación de la cornisurotomía debe ir
precedida de cuidadoso diagnóstico y selección de los casos. Tomando como
base una clasificación arbitraria de la reserva cardíaca en cuatro estadíos, se-
gún e! grado de actividad que puede ser sobrellevada sin que aparezcan fatiga
y disnea (New York Heart Association), los médicos creen que no está in-
dicada la comisurotomía en los estad íos 3 y 4. Las enfermas que se encuentran
en los estadios 1 y 2 pueden soportar sin riesgo e! embarazo con sólo cuida-
dos médicos.
De acuerdo con la comunicación, "de estar indicada la comisurotomÍa es
preferible realizarla durante el primer trimestre, cuando es menor la sobrecar-
ga cardíaca y cuando la enferma puede obtener tal beneficio de la operación
que pueda sobrellevar sin riesgo e! resto de! embarazo".
La opración está indicada en todos los casos en los que accidentes ernbó-
licos de repetición constituyen un peligro para la vida de la madre y de! feto.
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